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Seguimiento del espacio mediterráneo.
 
PROCESO DE BARCELONA
Enero 
Reunión en Frankfurt sobre el Programa de Desarrollo
Palestino. La UE, con dos billones de euros entre 1994 y
1998, es el mayor donante al Proceso de Paz en Oriente
Medio y se compromete a mantener esa contribución en
niveles similares para el período 1999-2003. Esta canti-
dad incluye los fondos destinados por la UE, contribucio-
nes bilaterales de estados miembros de la UE, y créditos
provenientes del Banco Europeo de Inversiones.
12 de febrero
El Parlamento Europeo aprueba una resolución solicitan-
do a la Comisión Europea su plena y oficial participación
En calidad de observador en el Foro Mediterráneo del
Transporte. Pide también a la Comisión que presente,
antes de la Conferencia de Stuttgart, una propuesta de
programa de acciones destinada a promover los trans-
portes en el área mediterránea.
7-8 de marzo
Declaración de cooperación parlamentaria euromediterrá-
nea. Los presidentes de los parlamentos de los 27 socios
euromediterráneos y del Parlamento Europeo se reúnen
en Palma de Mallorca y acuerdan establecer relaciones
parlamentarias permanentes y crear un Grupo de Coordi-
nación  que contribuya a alcanzar los siguientes objetivos:
acelerar la aplicación de los objetivos de la Declaración de
Barcelona; emprender iniciativas para acelerar la creación
de un área económica euromediterránea próspera y esta-
ble; promover políticas de protección social; trabajar para
la puesta en marcha de políticas de empleo en las áreas
más desfavorecidas, así como promover la convergencia y
la complementariedad económica entre los socios; em-
prender la ratif icación de los Acuerdos de Asociación
euromediterráneos en el menor tiempo posible; promo-
ver y fortalecer los Derechos Humanos a través de re-
laciones inst itucional izadas de cooperación entre los
parlamentos y gobiernos nacionales; promover contactos
e intercambios de experiencias entre parlamentos nacio-
nales y comités parlamentarios en temas como medio
ambiente, comercio, empleo, educación y salud; contribuir
a la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el crimen
organizado y el tráfico ilegal a través de la creación de
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comités parlamentarios especializados; prevenir la prolife-
ración de armas de destrucción masiva; establecer un foro
de mujeres parlamentarias; y animar el intercambio de ex-
periencias entre gente joven a través de la creación de un
foro juvenil.
11 de marzo
El Parlamento Europeo aprueba una recomendación al
Consejo para que complete el conjunto de su política en
relación con Oriente Próximo, en el sentido que la UE,
en cooperación con los Estados Unidos, asuma plena-
mente su corresponsabilidad y codecisión en el proceso
de paz y participe en el mismo con un mediador propio.
Asimismo, recomienda que los terceros países medite-
rráneos que no participan actualmente en el Proceso de
Barcelona (Albania, República Federal de Yugoslavia,
Croacia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia), y Libia tras el
levantamiento de las sanciones internacionales, puedan
participar en una primera fase en dicho proceso como
observadores. Por último, también recomienda al Con-
sejo que decida una reglamentación común para todos
los problemas de inmigración, que deberá contener una
Carta de los derechos de los inmigrantes.
19 de marzo
El Comité Euromediterráneo se reúne en Bonn. Parti-
cipan en la reunión altos representantes de los 27 socios
euromediterráneos con la finalidad de preparar la tercera
Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos
Exteriores, que se celebrará en Stuttgart. 
16-17 de abril
Bajo presidencia germana, se celebra en Stuttgart la
Tercera Conferencia Euromediterránea de Ministros de
Asuntos Exteriores. En las conclusiones se destaca que el
Partenariado Euromediterráneo se ha reforzado y desa-
rrollado de manera notable, se enfatiza la importancia de
la cooperación intraregional y subregional, se subraya
que los programas de cooperación regional están abier-
tos a todos los socios, y se pide a la Comisión Europea
que contribuya a este fin con un documento sobre me-
todología para la cooperación regional. 
Los ministros abordan el tema de la relación entre el
Partenariado y otras iniciativas y actividades emprendidas
en pro de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región,
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con particular mención al proceso de paz en Oriente
Medio. En este tema, los ministros expresan su preocupa-
ción por el estancamiento al que ha llegado el proceso y
reiteran su firme compromiso en la consecución de una
paz duradera y justa en Oriente Medio basada en la apli-
cación de las resoluciones 242, 338 y 425 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, de los acuerdos de la
Conferencia de Paz celebrada en Madrid, incluyendo el
principio de paz por territorios, de los Acuerdos de Oslo
y del  Memorándum de Wye River. También se anima a la
Unión Europea a incrementar su papel de apoyo a este
proceso de paz y se recuerda que el Proceso de Barce-
lona no pretende sustituir estas iniciativas, sino contribuir
a su éxito de manera complementaria.
En referencia al Partenariado Político y de Seguridad, los
ministros acuerdan que la estabilidad en la región medite-
rránea requiere un acercamiento comprensivo y equilibra-
do que tenga como final idad reforzar la cooperación,
aportar medidas que conduzcan a la estabilidad y tratar
los asuntos de seguridad común. El aumento de estabili-
dad permitirá que el Proceso de Barcelona contribuya a la
solución de las tensiones y las crisis en el área. En este
sentido, los ministros asumen el compromiso de elaborar
una "Carta Euromediterránea para la Paz y la Estabilidad".
El documento base, ya aprobado, que recoge las líneas
maestras de la futura Carta expone que la misma servirá
como instrumento para la aplicación de los principios de
la Declaración de Barcelona. Para este propósito la Carta
deberá apostar por la intensificación del diálogo político 
-en temas como la prevención de tensiones y crisis, y el
mantenimiento de la paz y la estabilidad a través de medi-
das de seguridad cooperativa-, por el desarrollo progresi-
vo de medidas en pro de la construcción del partenariado,
por el establecimiento de buenas relaciones de vecindad 
y de cooperación regional y por el establecimiento de
mecanismos de diplomacia preventiva. La Carta se dotará
de los mecanismos apropiados de toma de decisiones: los
ministros y altos funcionarios se reunirán a intervalos
regulares, o cuando alguna ocasión especial así lo requiera,
y todas las decis iones se tomarán por consenso. Los
ministros remarcan el progreso conseguido en el desarro-
llo de las medidas de construcción del partenariado, inclu-
yendo el proyecto para el establecimiento de un sistema
Euromed de prevención, mitigación y gestión de desas-
tres. Se decide continuar desarrollando iniciativas relacio-
nadas con el intercambio de información y la ratificación
de instrumentos internacionales en los ámbitos de desar-
me y control de armamento, terrorismo, Derechos Huma-
nos y derecho internacional humanitario. Se acuerda
reforzar el diálogo político en áreas de cooperación rela-
cionadas con el Partenariado Polít ico y de Seguridad
como puede ser el terrorismo; a este respecto se señalan
los buenos resultados que se obtuvieron en la reunión
informal sobre terrorismo celebrada el 23 de noviembre
de 1998, y los ministros dirigen instrucciones a los altos
funcionarios para que acuerden la celebración de otro
encuentro con expertos sobre terrorismo durante la se-
gunda mitad de 1999.
Respecto a la cooperación financiera de la Unión Euro-
pea con los socios mediterráneos, se exige la máxima
coherencia entre los programas asistenciales de la Unión
Europea, los préstamos del Banco Europeo de Inversión
(BEI) y las actividades de instituciones financieras interna-
cionales. La Unión Europea confirma que sus ayudas para
el período 2000-2006 reflejarán de nuevo la prioridad de
la relación con los socios mediterráneos
Sobre el Partenariado Económico y Financiero, se confir-
ma el compromiso de completar la red de Acuerdos de
Asociación entre la UE y sus socios y se resalta la impor-
tancia de los acuerdos de libre comercio entre socios
mediterráneos de cara a la creación del Área de Libre
Comercio. Se reconoce el progreso alcanzado en mate-
ria de transición económica, pero se recuerda que re-
quiere mayores esfuerzos sobre todo con relación a la
reforma de los sistemas de impuestos, cultura empresa-
rial y procedimientos administrativos y reguladores. El
proceso de transición económica también debe contem-
plar el hecho de que estos países se enfrentan al reto de
incrementar el bienestar social y se confirma la necesidad
del aumento de nivel de vida de los grupos menos favo-
recidos mediante la lucha contra el desempleo. También
se destaca la importancia de aumentar la inversión priva-
da y la necesidad de aunar esfuerzos para crear un clima
adecuado para la inversión y que aumente el atractivo de
la región para los posibles inversores. Se remarca la
necesidad de fortalecer las infraestructuras en la región
para contribuir a la integración económica y de mercado
(transportes terrestres y marítimos, energía y telecomu-
nicaciones), y se confirma la atención en seis sectores
prioritarios para la cooperación (medio ambiente, políti-
cas de agua, industria, energía, transportes y sociedad de
la información) y en el impulso a la I+D en estas áreas. 
En referencia al Partenariado Social, Cultural y Humano,
los ministros acuerdan la necesidad de animar la partici-
pación de un amplio círculo de actores no gubernamen-
tales y se recibe con agrado la implicación que ha venido
protagonizando el Parlamento Europeo en el desarrollo
de la dimensión parlamentaria del Proceso de Barcelona.
23-26 de abril
Se celebra en Malta la VI Sesión Informativa Euromed para
diplomáticos de los 27 países socios de cara a revisar el
estado del Partenariado a la luz de las conclusiones alcanza-
das por la Conferencia de Ministros celebrada en Stuttgart
los días 15 y 16 del mismo mes. La agenda de este encuen-
tro cubre una serie de presentaciones relacionadas con el
Partenariado Social, Cultural y Humano; el Económico y
Financiero; y el relativo a Política y Seguridad. La Comisión
Europea ha conf iado a la  Academia Mediterránea de
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Estudios Diplomáticos la celebración de sesiones bianuales
de información y formación que, hasta el momento, han
consistido en una serie de presentaciones del estado del
Proceso de Barcelona a través del intercambio informal de
información y de un diálogo abierto entre participantes
directamente implicados en la aplicación del Partenariado.
8 de junio
El Comité Euromediterráneo del Proceso de Barcelona se
reúne en Bruselas en vías a garantizar que las actividades de
cooperación euromediterránea se centren en los sectores
que se acordaron como prioritarios en la Conferencia de
Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Stuttgart.  
22 de junio
Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Euro-
peo sobre la ejecución del programa Ayuda Mediter-
ránea (MEDA). La Comisión informa sobre las medidas
financiadas por el programa en 1998, y sobre la coopera-
ción bilateral y regional. Destaca que, a finales de 1998,
los créditos de compromiso asignados a la línea presu-
puestaria MEDA desde el principio del programa ascien-
den a 2 .500 mi l lones de euros y  que ,  cada año,  se
ut i l izan cerca del 100% de los créditos disponibles .
Respecto a los pagos, se ha pasado de un porcentaje
anual de ejecución de cerca del 50% a más de un 80% en
1998. No obstante, la Comisión llama la atención sobre
el hecho de que, si bien la ejecución financiera del pro-
grama MEDA es satisfactoria en general, su aplicación
sigue estando caracterizada por procedimientos largos y
costosos, y ha preparado una serie de propuestas para
simplificar la aplicación del programa MEDA.
2 de julio
Altos funcionarios de la presidencia finlandesa de la UE y
la Comisión Europea concluyen una ronda de visitas de
una semana a algunas de las capitales de los socios medi-
terráneos para intercambiar puntos de vista sobre el
futuro de las políticas de cooperación en el marco del
Proceso Euromediterráneo.
12 de julio
Los representantes europeos del Comité Euromediterrá-
neo se reúnen en Bruselas para discutir la conveniencia de
programas y proyectos pendientes de ser financiados bajo
el Programa MEDA y da una opinión favorable a aportar
un fondo de un total de 130,5 mil lones de euros para
financiar programas en Argelia, Egipto, Jordania, Líbano,
Túnez, Marruecos, Siria, Turquía y los Territorios Palestinos.
19-28 de julio
Altos funcionarios de la presidencia finlandesa de la UE y
de la Comisión Europea visitan Siria, Líbano, Chipre, Israel,
los Territorios Palestinos y Jordania. El propósito de estas
visitas es el de intercambiar puntos de vista con relación a
las políticas de cooperación mediterráneas en el marco de
los tres pilares de la Declaración de Barcelona.
22 de septiembre
El Comité Económico y Social aprueba un informe sobre
la preparación de la quinta Cumbre euromediterránea de
los consejos económicos y sociales, a celebrar en Antalya
(Turquía) en noviembre. Al abordar el tema de la inte-
gración de las mujeres en el mercado de trabajo, el
Comité propone que la Fundación Europea de Forma-
ción Profesional de Turín elabore estrategias que respon-
dan a las necesidades específicas de las mujeres en los
países mediterráneos, y que se les garanticen sus dere-
chos fundamentales. El Comité también manifiesta su
deseo de que se refuercen las iniciativas a favor de la
promoción de la mujer y dejen de estar confinadas en el
programa MEDA-Democracia.
30 de septiembre
El Comité Euromediterráneo para el Proceso de Barce-
lona se reúne en Bruselas.
20 de octubre
La Comisión Europea adopta la propuesta MEDA II que
constituye el primer paso hacia una  reforma en la aplica-
ción de la cooperación de la UE con los países medite-
rráneos con vistas al establecimiento de una zona de
libre comercio para el año 2010. MEDA II nace con el
objetivo de asegurar una cooperación más eficiente, y
para ello propone en primer término que la Comisión
deje de presentar propuestas de proyectos individuales y
en su lugar presente programas indicativos y planes de
financiación anuales. En segundo lugar, vistos los progre-
sos alcanzados en lo que a acuerdos de asociación se
refiere con la mayoría de países mediterráneos, y con el
objetivo de establecer zonas de libre comercio, se pro-
pone centrar la cooperación en la ayuda para la apli-
cac ión de esos acuerdos .  La propuesta introduce
modificaciones en el Reglamento MEDA a fin de simplifi-
car y acelerar su aplicación mediante una reducción de
los procedimientos y un incremento de su eficacia, mejo-
rando tanto la capacidad de programación, la coordina-
ción y el diálogo tanto entre los socios mediterráneos
como entre los proveedores de los fondos europeos (los
estados miembros y la Comisión).
15-16 de noviembre
El Comité Euromediterráneo se reúne en Bruselas y se
muestra favorable a la adopción de 16 proyectos y pro-
gramas regionales bajo el programa MEDA, valorados en
418,333 mil lones de euros a repartir de la siguiente
manera: Jordania recibirá 128,9 millones de euros que
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deberán destinarse a Ajustes Estructurales, al Programa
de Modernización Industrial y al Programa para la mejora
de la distribución de agua en Ammán; Libia recibirá 75
millones de euros para ajustes estructurales y para el
Fondo Económico y Social de Desarrollo; Túnez recibirá
40 millones que destinará a la reforma del sistema sanita-
r io ;  Argel ia  rec ib irá 23,5 mi l lones de euros para la
modernización del sector financiero; Marruecos recibirá
111 mi l lones de euros que invert irá en el proyecto
"Mediterranean Rocade" para el desarrollo del norte del
país, en la pesca de bajura, en el proyecto "Geoforma" y
en una red de centros culturales. Para incrementar la
inversión extranjera directa en la región, se destinarán
3,95 millones de euros al programa regional sobre la cre-
ación de una Red Euromediterránea de Agencias de
Promoción de Inversiones; se destinarán 2,5 millones de
euros para el fortalecimiento de las federaciones de tra-
bajadores de los países mediterráneos y la creación de
una red euromediterránea de federaciones; para la ela-
boración de proyectos para el Proceso de Paz de Orien-
te Medio se destinarán a Israel, Jordania, Egipto, Gaza y
Cisjordania  21,73 millones de euros; finalmente se adju-
dicarán 12 millones de euros a Gaza y Cisjordania para el
Fondo de Desarrollo Palestino.
1 de diciembre
El Comité Euromediterráneo reunido en Bruselas se
muestra favorable a la adopción de siete proyectos bajo el
programa MEDA, destinándose un total de 81 millones de
euros, que se repartirán entre: Palestina, que recibirá 25
millones de euros para la construcción de una terminal de
carga en el Aeropuerto Internacional de Gaza; Siria, a la
que se darán 25 millones de euros para la modernización
de la economía y de las instituciones; Marruecos, que reci-
birá siete millones de euros para un proyecto de Hábitat
Social en Tánger; Turquía, que recibirá 20 millones, de los
cuales 8 se destinarán a un Programa de Desarrollo de la
Sociedad Civil y los 12 restantes se emplearán en la armo-
nización de diversos campos dentro del marco de las rela-
ciones entre Turquía y la UE; Argelia, obtendrá 5 millones
de euros para el Programa de apoyo a las organizaciones
de desarrollo argelinas; Chipre, recibirá 3 millones de
euros para la traducción de la "Acquis Communautaire " y
otros documentos al turco.
10-11 de diciembre
El Consejo Europeo se reúne en Helsinki, inaugurando
una nueva etapa del proceso de ampliación de la UE y
adoptando una serie de decisiones que afectan a 3 de los
12 socios mediterráneos: Malta, Chipre y Turquía.
Respecto a Malta, el Consejo Europeo reunido en Hel-
sinki fija para febrero del 2000 una serie de conferencias
intergubernamentales bilaterales con determinados paí-
ses, entre los que se encuentra Malta.
En lo que a la situación de Chipre se refiere, el Consejo Eu-
ropeo se congratula de las conversaciones llevadas a cabo a
principios de diciembre en Nueva York para llegar a un
acuerdo sobre el conflicto de Chipre, subrayando que la
solución del mismo facilitaría el acceso de este país a la UE.
En cuanto a Turquía, se la considerará como Estado can-
didato, por lo que se beneficiará de una estrategia euro-
pea de preacceso para estimular y apoyar las reformas
que sean necesarias en el país a través de la incentivación
del diálogo político con tal de alcanzar el criterio político
básico para ingresar en la UE, sobre todo en lo que a
Derechos Humanos se refiere. Asimismo, se ofrece a
Turquía la oportunidad de part ic ipar en programas
comunitarios y reuniones entre estados candidatos y la
Unión en el contexto del proceso de adhesión.
Finalmente, y con respecto al proceso de paz, el Consejo
Europeo se congratula del buen momento por el que
pasa el mismo y de la decisión del presidente sirio, Hafez
al-Assad, y del primer ministro israelí, Ehud Barak, de re-
anudar las negociaciones en Washington DC a mediados
de diciembre. Al mismo tiempo, enfatiza la importancia
de las medidas tomadas hasta el momento tanto por
palestinos como por israel íes en la aplicación de los
Acuerdos de Sharm El-Sheik.
Partenariado Político y de Seguridad
18 de marzo
Se reúnen en Bonn los altos funcionarios responsables de los
ámbitos Político y de Seguridad con el objeto de preparar la
Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos
Exteriores, que se celebrará en Stuttgart en el mes de abril.
20 de marzo
Se celebra en Bonn un encuentro informal entre los altos
funcionarios que trabajan en cuestiones de Política y de
Seguridad y los miembros de la red EuroMeSCo (Comi-
sión de Estudios Euromediterráneos) con el objetivo de
mantener un intercambio de ideas entre representantes
gubernamentales y no gubernamentales en vistas a pre-
parar la Conferencia Euromediterránea de Ministros de
Asuntos Exteriores que se celebrará en Stuttgart en abril. 
14 de abril
Reunión en Stuttgart de los altos funcionarios responsa-
bles de los ámbitos de Política y de Seguridad.
7 de junio
Se reúnen en Bruselas los altos funcionarios responsables
de los ámbitos de Política y de Seguridad. Se trata de la
primera reunión después de la Conferencia de Stuttgart y
se trabaja con el propósito de completar la elaboración
de la Carta Euromediterránea para la Paz y la Estabilidad.
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29 de septiembre
Altos funcionarios de los ámbitos de Política y Seguridad
se reúnen en Bruselas para preparar el borrador de la
Carta Mediterránea para la Paz y la Estabilidad.
15-16 de octubre
Reunión en Roma de los miembros de la red EuroMeSCo
con el propósito de presentar los informes provisionales
de los dos grupos de trabajo sobre  "integración subregio-
nal y Cooperación en el Mediterráneo" y "Carta Medi-
terránea para la Paz y Estabilidad".
24 de noviembre
Altos funcionarios se reúnen en Bruselas para repasar las
propuestas hechas por los estados participantes sobre el
borrador de la Carta Mediterránea para la Paz y Esta-
bilidad. El texto final de la Carta debería ser aprobado en
la Cuarta Conferencia Euromediterránea de Ministros de
Asuntos Exteriores prevista para la segunda mitad del
año 2000.
Partenariado Económico y Financiero
Febrero 
Se celebra en Bruselas el primer Día de la Información, en
cuya agenda se contempla el desarrol lo del proyecto
EUMEDIS (Sociedad Euromediterránea de la Información),
cuyo presupuesto está valorado en 56 millones de euros,
45 de los cuales provienen del Programa MEDA. EUME-
DIS apoya el desarrollo de proyectos de información
regional en campos como la educación, la salud, tecnolo-
gías para la industria, turismo y cultura, y comercio elec-
trónico. Estas iniciat ivas EUMEDIS se acompañan del
proyecto “Nuevas Aproximac iones a  la  Po l í t i ca  de
Telecomunicaciones”, valorado en 2,5 millones de euros y
destinado a mejorar la tecnología y la formación de los
países euromediterráneos para la aplicación de EUMEDIS.
26 de febrero
Se celebra en Bruselas, en el marco del Foro Euromedi-
terráneo de Energía, un seminario sobre industria, con el
objetivo de facilitar los acuerdos industriales, comerciales
y financieros entre compañías de la UE y Egipto, Israel,
Marruecos y Túnez, con especial atención al tema de las
fuentes de energía renovable.
1-2 de marzo
Se celebra en Milán la Primera Conferencia Euromedi-
terránea de Cámaras de Comercio e Industria. Esta confe-
renc ia  pone en marcha e l  programa ARQUÍMEDES,
iniciativa desarrollada por la Asociación Europea de Cáma-
ras de Comercio y que, en dos años, pretende incrementar
el papel de las cámaras de comercio euromediterráneas en
el mundo de los negocios, así como fomentar la coopera-
ción, el intercambio y las redes de información entre las
diversas cámaras de comercio. Las cámaras más importantes
de los 12 socios mediterráneos estuvieron presentes y la
mayoría de ellas sostuvieron encuentros bilaterales o multi-
laterales con sus homólogas europeas.
9-10 de marzo
Se celebra en Bruselas una reunión de expertos guberna-
mentales de los 27 socios euromediterráneos, especialis-
tas en transiciones económicas. En las conclusiones se
señala que la mayoría de los socios están realizando un
progreso ininterrumpido en consolidación macroeconó-
mica y transición económica, facilitado por el crecimiento
económico que experimentan esos países. El reto es
consolidar y expandir los logros recientes con una estra-
tegia económica coherente a medio y largo plazo. La
necesidad de reforma es especialmente acuciante en el
sector financiero, los derechos de propiedad (incluyendo
el sistema de propiedad de la tierra) y la privatización de
empresas públicas. Se señala que se ha dado un nuevo
empuje al desarrollo de la cooperación Sur-Sur, que será
más efectiva si se adoptan posturas de acercamiento
mutuo (inter alia con relación a las reglas de origen).
Otros temas importantes que surgen en el debate son el
ámbito social de la transición económica (reforma educa-
cional, transición demográfica, desempleo…) o el sector
agrícola reforma de la Política Agrícola Común (PAC).
Tomando en consideración las conclusiones a las que se
llega en esta reunión de expertos, la Comisión preparará
un documento sobre el libre comercio y el impacto de la
transición económica de cara a la Conferencia de Minis-
tros de Asuntos Exteriores a celebrar en Stuttgart.
Abril
Manuel Marín, vicepresidente de la Comisión Europea,
firma un acuerdo de cooperación financiera, valorado en
25 mi l lones de euros ,  como apoyo a l  Programa de
Invers iones en L íbano.  Esta as i s tenc ia f inanc iera a l
Gobierno libanés está dirigida a la modernización, a la
reestructuración de las infraestructuras públicas, a la
mejora de la efectividad de las inversiones, y a la apertu-
ra de sectores a la inversión privada, y se enmarca den-
tro del Programa MEDA. 
18-19 de abril
Se reúne en Bremen (Alemania)  e l  Comité para la
Cooperación en Investigación y Desarrollo (I+D). Se
reconoce el impacto significativo de la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación en el desarrollo socio-económico en
la región y se recomienda que todo ello sea más visible
en el programa MEDA. Se crean dos grupos de trabajo
para abordar el modo de coordinar el programa euro-
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peo y los programas I+D nacionales; también se aborda
en la reunión la inversión en investigación y en integra-
ción y cooperación regionales. 
Mayo
Manuel Marín firma un acuerdo de financiación con el
Gobierno tunecino valorado en 9,6 millones de euros en
el marco del Programa MEDA y destinados a un proyec-
to para la creación de empleo.
17-18 de mayo
Se reúne en Palma de Mallorca por primera vez el Foro
para la Sociedad de la Información para tratar los princi-
pales sectores de intervención dentro del marco de la
iniciativa EUMEDIS.
Se celebra en Túnez el segundo encuentro de Organis-
mos de Promoción del Comercio Internacional (OPCI),
organizado por el Grupo Europeo de Promoción del
Comercio Internacional en colaboración con el Centro
Tunecino para la Promoción de Exportac iones y e l
Organismo Helénico de Comercio Exterior, con el apo-
yo de la Comisión Europea. Su objetivo es lanzar una red
euromediterránea permanente de OPCI financiada por el
programa MEDA. Las actividades de los socios de esta
red consistirán en promocionar los intercambios comer-
ciales entre socios euromediterráneos.
3-5 de junio
Se celebra en Túnez la Conferencia Euromediterránea
de energías renovables y medioambiente, organizada por
la Red MEDENER (red de agencias mediterráneas de
energía) con el apoyo del Programa de la Unión Europea
ENERGIE a través del proyecto THERMIE. Los temas
principales en la agenda de la Conferencia son la promo-
ción de políticas públicas y aplicaciones y desarrollo de
tecnología en el  campo de las energías renovables .
También se organizan talleres sobre tecnologías de inte-
rés común para la región, el uso del gas, la provisión de
energía en áreas rurales y la aplicación de tecnologías
nocivas para el medioambiente en áreas urbanas.
29-30 de junio
Tiene lugar en Argelia un taller sobre transición económica
y libre comercio, organizado por el Gobierno argelino y la
Comisión Europea. Las diversas sesiones versan sobre el
relanzamiento de la economía argelina, la transición econó-
mica en el marco del Partenariado Euro-mediterráneo y la
globalización económica, y la reestructuración industrial y su
impacto social, poniendo un énfasis especial en los sectores
farmacéutico y de industria agroalimentaria; también se
aborda el tema de la libre circulación de bienes y servicios
en la futura Área de Libre Comercio Euromediterránea.
Julio
Manuel Marín firma un acuerdo específico de financiación
con Egipto, valorado en 20 millones de euros, para el
desarrollo del sector privado y la creación de una base
económica potente de cara a la creación del Área Euro-
mediterránea de Libre Comercio, prevista para el año
2010.
6-7 de julio
Funcionarios de la Comisión Europea presiden en Bruselas
la reunión con directores de los centros de negocios ope-
rativos en los países socios. Se repasan los procedimientos
relacionados con la gestión del presupuesto de los centros
de negocios (que asciende a un total de 108,5 millones de
euros). Estos centros de negocios operan en Marruecos,
Túnez, Siria, Egipto, Jordania y los Territorios Palestinos y
su principal tarea es la de impulsar el desarrollo del sector
privado y ayudar a las asociaciones de negocios y empre-
sas privadas a aumentar su nivel de rendimiento a través
de una mayor especialización técnica proporcionada por
expertos y consultores externos provenientes de los
socios mediterráneos y de la UE. 
18-19 de septiembre
Reunión del Foro Euromediterráneo de la Energía en
Granada.
Banco Europeo de Inversión (BEI)
Enero
El BEI aprueba un cuarto crédito de 30 millones de euros
al Líbano; según las previsiones, el BEI prestará a los 12
socios mediterráneos un total de 2.310 mil lones de
euros en el período 1997-1999.
Febrero
El BEI concede un crédito de 12 millones de euros a
Turquía.
Abril
El BEI otorga a Egipto un séptimo crédito de 30 millones
de euros destinados a mejorar y extender el agua y reali-
zar el saneamiento y los servicios de alcantarillado en
Alejandría. Con esto, el total de financiación del BEI a
Egipto en los últimos tres años asciende a más de 800
millones de euros, de los cuales 600 ya han sido desem-
bolsados.
El BEI concede un crédito de 30 millones de euros a la
Oficina de Explotación de los Puertos de Marruecos para
contribuir a la modernización de infraestructuras de
ocho de sus puertos.
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Mayo
El BEI concede un crédito de cinco millones de euros a
Messer Gas Dikheila, una empresa de capital euro-egip-
cio que se dedica la producción de gases industriales.
El BEI concede un crédito al Gobierno turco por valor
de 38 millones de euros para la mejora del medio en la
ciudad de Tarsus. 
El BEI otorga un crédito de 123 mil lones de euros a
Marruecos destinados a protección medioambiental y
modernización industrial.
El BEI concede un crédito de 30 millones de euros a
Jordania para ayudar a incrementar su producción de fos-
fatos en un 36% y consolidar su posición como el sexto
mayor productor mundial de fosfatos. Este sector es el
más importante de toda la industria jordana y supone el
15% de las exportaciones del país.
Junio
El BEI concede un crédito de 40 millones de euros desti-
nados a la construcción de varias plantas generadoras de
energía limpia en Turquía.
El BEI concede un crédito de 10 millones de euros a los
Territorios Palestinos para el Proyecto de Desarrollo de
la Comunidad (el desarrollo de infraestructuras a peque-
ña escala).
Julio
El BEI anuncia la concesión de créditos a Túnez por un
valor total de 50,6 millones de euros destinados a un
proyecto de protección del medioambiente. El objetivo
del proyecto es poner fin a los vertidos de 4,4 millones
de toneladas de residuos de fertilizantes químicos que se
realizan en el Mediterráneo cada año.
Septiembre 
El BEI otorga un crédito de 153 millones de euros a Egip-
to, de los que 128 se invertirán en proyectos petrolíferos
y de gas y los 25 restantes se invertirán en un proyecto
para la protección del medio ambiente.
Octubre
El BEI otorga a Jordania un crédito de 30 millones de euros
para la construcción de una nueva planta industrial en Aqaba.
Diciembre
El BEI concede a Túnez un crédito de 83,1 millones de
euros para el sector privado y el transporte.
El BEI otorga a Chipre 100 millones de euros para la fi-
nanciación de una planta generadora de electricidad.
El BEI concede a Marruecos 32 millones de euros para la
infraestructura de seis de los puertos más importantes
del país.
Partenariado Cultural, Social y Humano
Enero 
La Comisión Europea decide financiar 18 proyectos valo-
rados en 3.729.195 de euros destinados a promover los
Derechos Humanos y la democracia. Estos fondos com-
pletan el presupuesto de 1998 del Programa MEDA para
la democracia, el cual ascendía a 10 millones de euros.
Los proyectos se desarrollarán en Argelia, Territorios
Palestinos, Líbano, Turquía y Jordania. 
1-2 de marzo
Se celebra en La Haya una reunión de expertos en el
área de migración e intercambio humano en la región
euromediterránea. Los participantes intercambian puntos
de vista acerca de la migración como fenómeno regional
y analizan el impacto de las migraciones con relación a la
seguridad, las relaciones económicas y el desarrollo; tam-
bién se abordan los temas de migración ilegal y la lucha
contra el racismo y la xenofobia. 
12-17 de abril
El Foro Civil, que agrupa a representantes de las socieda-
des civiles y de la Comisión Europea, se reúne en Stuttgart
para debatir sobre Derechos Humanos y ciudadanía medi-
terránea, medio ambiente, y desarrollo económico, rela-
ciones industriales y papel de los sindicatos. Entre sus
conclusiones y recomendaciones destacan las siguientes:
petición a la UE para que presione a Israel para que apli-
que los Acuerdos de Oslo; preocupación por la situación
de los Derechos Humanos en Argelia,Turquía e Irak; y rei-
vindicación de una actuación urgente en Kosovo; llamada
a la revisión de las legislaciones de extranjería y de condi-
ciones de residencia en la UE; eliminación de cualquier
forma de discriminación por razones de género; necesidad
de fortalecer el papel de la sociedad civil en la aplicación,
seguimiento y evaluación del Proceso de Barcelona; peti-
ción a los socios para que cumplan su compromiso de
integrar los problemas de medio ambiente en sus políticas;
recomendación a la Conferencia de Ministros de Asuntos
Exteriores de que incluyan en su declaración final la nece-
sidad de adoptar una Estrategia Euromediterránea para el
Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años; petición
de establecimiento de una Área Euromediterránea de
Desarrollo Sostenible basada en un desarrollo económica-
mente viable y socialmente equitativo; consideración de la
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deuda externa de muchos de los países socios como un
constreñimiento significativo a su desarrollo; apuesta por el
fortalecimiento de la cooperación entre sindicatos para
que representen mejor los intereses de los trabajadores de
ambos lados del Mediterráneo; exigencia de pol ít icas
sociales adecuadas que aseguren el equilibrio entre los
intereses sociales y económicos; llamamiento sindical para
que los gobiernos garanticen el respeto de los derechos
sociales básicos; por último, desacuerdo general con los
programas MEDA y llamamiento para la creación urgente
de un Fondo Social Euromediterráneo, similar al que ya
existe en el ámbito de la UE.
15 de julio
Se lanza el Programa Euromediterráneo para la Juventud.
El programa fue aprobado por la Comisión Europea en
octubre del 1998 con una financiación de 6 millones de
euros para dos años, bajo el Programa MEDA, a los que
se añade una cofinanciación adicional de 3,7 millones de
euros provenientes de otros dos programas de la UE
("Youth for Europe" y "European Voluntary Service"). El
Programa Euromediterráneo para la Juventud será aplica-
do por cada socio mediterráneo a través de un coordina-
dor nacional .  Entre otras act iv idades, este programa
pretende impulsar el todavía embrionario "Foro Medi-
terráneo de la Juventud", una plataforma de consejos
nacionales de socios mediterráneos, organizaciones juve-
niles y organismos internacionales que desea desarrollar
organizaciones juveniles democráticas y plurales, estable-
ciendo consejos nacionales de juventud elegidos demo-
cráticamente y promoviendo políticas para jóvenes.
4-5 de noviembre
Tiene lugar  en Anta lya ,  Turqu ía ,  l a  Cumbre Euro-
Mediterránea de Consejos Económicos y Sociales e insti-
tuciones similares, en la que se confirma la intención de
contr ibu i r  en la  ap l icac ión de los  ob jet ivos de la
Declaración de Barcelona. En su declaración final se inci-
de en la intención de convertir el Mediterráneo en un
área de diálogo, intercambio y cooperación a través del
refuerzo de la democracia, el respeto de los Derechos
Humanos, civiles y sociales así como de la ley, la búsque-
da de un desarrol lo económico y social sostenible y
equilibrado, la lucha contra la pobreza y la promoción de
un mayor entendimiento entre culturas. 
Asimismo, se insta a la definición de un genuino progra-
ma social Euromediterráneo en el sentido de que la con-
tribución de la UE para el establecimiento del espacio
euromediterráneo no puede limitarse a medidas para el
establecimiento de la zona de libre comercio, sino que
debe necesariamente implicar la puesta en marcha de
medidas sociales. En este sentido, la Cumbre realizó una
serie de recomendaciones en relación con los dos infor-
mes principales presentados sobre Protección medioam-
biental en el Mediterráneo y El papel de las mujeres en la
vida económica y social y, en particular, su integración en el
mercado de trabajo. 
29 noviembre - 1 de diciembre
Se reúnen en Atenas los directores generales así como
los  representantes de institutos nacionales de estadística
de los países mediterráneos socios y de los estados
miembros de la UE y de la Asociación Europea de Libre
Comercio (EFTA) para discutir, junto con la Comisión
Europea, el futuro del programa regional sobre coopera-
ción en estadística MEDSTAT (Programa de Coope-
ración Estadíst ica entre los Países del Partenar iado
Euromediterráneo). El Comité de Directores del MED-
SAT debatió sobre el futuro del programa así como de
los objetivos de los participantes euromediterráneos en
esta materia y del tipo de estadísticas que se requieren. 
4-5 de diciembre
Se celebra en Túnez la segunda reunión subregional para
la coordinación de proyectos en el ámbito del legado
cultural euromediterráneo. 
Otras actividades
10-22 de marzo
Se celebra en Mi lán,  un seminar io organizado por la
Fundación Mediterránea de Estudios Estratégicos y dirigi-
do a decisores de países de la Unión Europea y de los
socios mediterráneos. Su objetivo es que los decisores, ya
sean hombres de negocios, burócratas, o investigadores,
se familiaricen con enfoques distintos y se realice un tras-
vase de conocimiento entre los participantes. El seminario
se divide en tres bloques: consecuencias para los socios
mediterráneos de la ampliación de la UE en un contexto
de mundialización; resumen de resultados y perspectivas
del Partenariado; y estrategias de desarrollo local. Se pre-
tende crear también una red de relaciones e intercambios
que favorezcan la aplicación del Partenariado. 
Mayo
El Banco Europeo de Inversión cofinancia la segunda
cátedra de Estudios Mediterráneos del Instituto Universi-
tario Europeo de Fiesole en Florencia. Esta cátedra se
crea para investigar y formar en el campo de la financia-
ción y el desarrollo económico, centrándose especial-
mente en la ribera mediterránea.
5-7 de julio
Se celebra en Malta una reunión preparatoria de la
segunda Conferencia Ministerial Euromediterránea sobre
la Gestión Local del Agua, programada para el mes de
octubre en Turín; el grupo ad hoc encargado de preparar
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el borrador se reunirá en Cagliari y estará formado por
Argelia, Chipre, España, Francia, Italia, Jordania, Malta,
Marruecos, la Autoridad Nacional Palestina y Finlandia.
La pr imera Conferenc ia  tuvo lugar  en Marse l la  en
noviembre de 1996; en ella se establecieron una serie de
acciones prioritarias que acabaron desencadenando la
creac ión de un S is tema de In formación Euromedi-
terráneo de know-how en el Sector del Agua (EMWIS).
Las reuniones que se han ido celebrando desde entonces
han centrado su atención en la necesidad de gestionar
de manera más racional este preciado recurso.
13-14 de septiembre
Se celebra en Cagliari una reunión preparatoria de la
segunda Conferencia Euromediterránea sobre Gestión
Local del Agua. 
Octubre
Se celebra en Turín la Conferencia Ministerial Euro-
mediterránea sobre la Gestión Local del Agua, en la que
se revisa el desarrollo de la cooperación en este ámbito
desde que tuviera lugar en noviembre de 1996 la prime-
ra conferencia en Marsel la. Asimismo, se revisan los
resultados obtenidos con el Sistema de Información
Euromediterráneo sobre el agua instaurado en 1997. La
Conferencia se celebra con el objetivo de adoptar un
Plan de Acción para una estrategia de cooperación
regional que incida sobre la necesidad de anticipar y pro-
mover acciones integradas en este ámbito. En este senti-
do, se tienen en cuenta el crecimiento de la demanda de
agua, la creciente escasez de fuentes, la necesidad del
incremento de acciones en el campo de la reutilización
del agua y la utilización de recursos no convencionales.
14-15 de octubre
Tiene lugar en Atenas la segunda reunión de los Grupos
de Trabajo en materia de cooperación industrial Euro-
mediterránea. 
2-3 de diciembre
Tiene lugar en Montpellier la Conferencia de Ministros de
Salud, en la que se destaca la importancia de la salud y
bienestar de los individuos como factor esencial para el
desarrollo económico y social de la región, a la vez que se
discuten una serie de acciones para el combate de enfer-
medades infecciosas en la región.
CUADRO I: COOPERACIÓN BILATERAL:
SITUACIÓN DE LOS ACUERDOS EUROMEDITERRÁNEOS DE ASOCIACIÓN
Socio1 Fin de negociaciones Firma del acuerdo Entrada en vigor
ARGELIA Sin finalizar - -
EGIPTO Junio 1999 - -
ISRAEL Septiembre 1995 Noviembre 1995 Junio 2000
JORDANIA Abril 1997 Noviembre 1997 -
LÍBANO Sin finalizar
MARRUECOS Noviembre 1995 Febrero 1996 Marzo 2000
OLP Diciembre 1996 Febrero 1997 Julio 1997
SIRIA Sin finalizar - .
TÚNEZ Junio 1995 Julio 1995 Marzo 1998
1 Chipre, Malta y Turquía tienen firmados acuerdos de asociación con la Unión Europea 
desde los años setenta que contemplan su eventual integración en la organización.
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CUADRO II: FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A FAVOR DE LOS SOCIOS
MEDITERRÁNEOS APROBADOS POR LA COMISIÓN EUROPEA EN 1999
(con fondos MEDA y otras lÍneas presupuestarias)
Socio Millones de euros Aplicación de la ayuda
Cooperación bilateral: 686,38 millones de euros
ARGELIA 28,25 Programa de Apoyo a las Organizaciones de Desarrollo (5 mill.)
Apoyo a la modernización del sector financiero (23,25 mill.)
CHIPRE 3,00 Traducción al turco del Acquis comunitario.
JORDANIA 128,90 Ajuste estructural (80 mill.)
Programa de Modernización Industrial (40 mill.)
Programa de Mejora de la gestión del agua en Ammán (5 mill.)
Protección y Promoción del Patrimonio Cultural (3,9 mill.)
LÍBANO 86,00 Ajuste estructural (50 mill.)
Fondo de Desarrollo Económico y Social (25 mill.)
Programa de Modernización Industrial (11 mill.)
MARRUECOS 169,036 Projecto de Hábitat Social en Tánger (7 mill.)
Proyecto de Vía de Comunicaciones (80 mill.)
Apoyo a la pesca de bajura (21 mill.)
Proyecto GEOFORMA - Mapa geológico (5 mill.)
Red de Centros Culturales (5 mill.)
Apoyo a la creación de puestos de trabajo (3,3 mill.)
Proyecto de mejora hidro-agrícola (28,6 mill.)
Proyecto de electrificación rural descentralizada (10 mill.)
Apoyo a asociaciones profesionales (5 mill.)
Programa de apoyo integrado al desarrollo de organizaciones (4 mill.)
SIRIA 33,00 Modernización institucional y sectorial (21 mill.)
Centro de Negocios Euro-sirio Fase II (12 mill.)
TERRITORIOS 55,00 Construcción de una terminal de carga en el aeropuerto de Gaza (25 mill.)
PALESTINOS Fondo de Desarrollo Palestino (12 mill.)
(Gaza y Cisjordania) Proyecto de mejora de los estándares educativos (6 mill.)
Proyecto de Asistencia Sanitaria Primaria (4 mill.)
Renovación del casco antiguo de Nablus (2,5 mill.)
Programa de rehabilitación de ex presos palestinos (3 mill.)
Proyecto de consolidación para residuos sólidos (2,5 mill.)
TÚNEZ 40,00 Apoyo a la reforma del sistema de seguro médico (40 mill.)
TURQUÍA 120,00 Proyecto de cooperación administrativa (12 mill.)
Programa de desarrollo de la sociedad civil (8 mill.)
Proyecto de Apoyo a la Educación Básica (100 mill.)
OTROS PROYECTOS 23,23 Aplicaciones solares termales en el Mediterráneo (1,5 mill.)
El proyecto incluye a Argelia, Egipto, Líbano, Marruecos, Túnez
y la Autoridad Palestina;
Proyectos de cooperación regional con Israel, Egipto, Cisjordania y 
Gaza en el marco del proceso de paz de Oriente Medio (21,73 mill.)
Cooperación regional. 38,36 millones de euros
Red de Agencias de Promoción de Desarrollo (3,95 mill.)
Fortalecimiento de las Federaciones Patronales en los socios 
mediterráneos y creación de una red euromediterránea de 
Federaciones Patronales (2,5 mill.)
Programa euromediterráneo de Medio Ambiente (6 mill.)
Proyecto de Anillo Eléctrico mediterráneo (2,1 mill.)
Red de Políticas energéticas mediterráneas (1,8 mill.)
Programa Audiovisual Euromed (20 mill.)
Apoyo a los grupos de trabajo del Fórum 
euromediterráneo de energía (2 mill.)
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CUADRO III: PROGRAMA MEDA 1995-99
Total créditos de compromiso 3.475 mill. de euros
Total de créditos de compromiso real 3.404 mill. de euros
Total de pago real 890 mill. de euros (26% de las partidas presupuestarias comprometidas)
Tipo de operaciones, porcentaje sobre
el total presupuestado y límite temporal
para el pago de lo aprobado:
Tipo % Límite
Apoyo al ajuste estructural 16 2 años
Apoyo a la transición económica y al desarrollo del sector privado 30 3-4 años
Proyectos de desarrollo 40 4-6 años
Proyectos regionales 14 3-5 años
Fuentes: Keesing’s Record of World Events, 1999. - The Economist. - Le Monde Diplomatique. - Revue de Press. Documentation.
Bulletin de l’Union européenne. - 2010 Mediterranean Free Trade Zone. - Info Sesión, Ecos de la Sesión del Parlamento Europeo.
EuroMed Synopsis, Meda Team 10, Comisión Europea (DG 1B). - EuroMed Report, Meda Team Information, Comisión Europea (Relaciones Exteriores).
www.israel.org/mfa - www.passia.org - www.euromed.net - www.euromesco.net
EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES DEL SUR Y
DEL ESTE DEL MEDITERRÁNEO
Argelia
El presidente argelino, Liamin Zerual, anunció a mediados
de febrero la convocatoria de elecciones presidenciales
para el 15 de abril, expresando su confianza en que las
mismas se desarrollarán de forma libre y justa y recordan-
do a los militares su obligación de mantenerse neutrales
durante las mismas. De las 47 solicitudes presentadas,
sólo 11 cumplieron con los requisitos exigidos; de ellas,
únicamente 7 fueron aceptadas en el mes de marzo por el
Consejo Constitucional. Abdelaziz Buteflika, uno de los
líderes históricos del FLN (Frente de Liberación Nacional)
y ministro en varios gobiernos, se presentó como candida-
to. Además de Buteflika, destacó la candidatura de Mulud
Hamruche, del Grupo de Fuerzas Nacionales, una nueva
alianza que agrupaba a seis partidos políticos. Hamruche
había liderado anteriormente el ala progresista del FLN.
Tanto la prensa argelina como la internacional presenta-
ron a Buteflika como el candidato mejor situado, ya que
representaba claramente la opción de la élite militar.
Buteflika ganó las elecciones del 15 de abril, consiguien-
do un 73,8 de los votos; el proceso electoral quedó mar-
cado por el boicot de los restantes candidatos, quienes
alegaron la víspera de las elecciones tener pruebas sufi-
cientes para demostrar la intervención de los militares en
las elecciones y su intención de calificar de ilegítima la
eventual victoria de Buteflika si no se procedía a investi-
gar tales alegaciones. El presidente Zerual hizo caso
omiso de las protestas; la participación se situó, según
datos oficiales, en un 60%, pero tanto la prensa local
como los observadores internacionales mantuvieron que
la cifra real de participación fue notablemente menor y
llegó tan sólo a ser del 20 o 30%. Desde el exterior,
Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos criticaron el
desarrollo de las elecciones y expresaron dudas respecto
a si contribuirían a la estabilización del país; por su parte,
el FMI aprobó en mayo la concesión de un crédito de
223,5 millones de dólares para el país.
En la exposición de su programa, Buteflika se centró en
la promoción del diálogo entre los argelinos para poner
fin a la guerra civil y en la continuación de la campaña
militar contra los grupos islamistas violentos. También
anunció que el FIS (Frente Islámico de Salvación) no sería
legalizado, pero que sus miembros podrían unirse a otras
organizaciones políticas legales. El programa de Buteflika
se centró en la necesidad de impulsar el desarrollo eco-
nómico de Argelia para acabar con el paro y la pobreza y
en la voluntad de asumir un papel más act ivo en el
Mundo Árabe en la medida en que la situación interna se
resuelva. A su vez, Buteflika inició negociaciones con
varios partidos políticos, entre los que se incluye el FLN,
para la formación de un nuevo Gobierno.
A principios de junio, el ala militar del FIS, el EIS (Ejército
Islámico de Salvación), anunció el fin de la lucha armada
como culminación de dos años de supuestas negociacio-
nes secretas con el Gobierno, posteriores el alto el fuego
unilateral del EIS en septiembre de 1997.
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En sus esfuerzos por acabar con la guerra civil, en el mes
de julio Buteflika anunció una amnistía limitada a aquellos
opositores que dejaran las armas antes del 13 de junio
del 2000 y que no hubieran estado involucrados en
masacres colectivas, violaciones, asesinatos o atentados
con bombas. En septiembre, con el objetivo de ganar en
credibilidad política después de las acusaciones de fraude
durante las elecciones, sometió dicha amnistía a un refe-
réndum de reconciliación nacional, en el que participó un
85% del electorado, consiguiendo un apoyo del 98% de
los votos. El primer efecto del referéndum fue la libe-
ración de centenares de presos islamistas. Asimismo,
Butefl ika, en un intento de acabar con la corrupción,
remplazó a 22 de los 47 gobernadores regionales. 
No obstante, los intentos del presidente por acabar con
la guerra civil se vieron truncados por los violentos acon-
tecimientos que se sucedieron a lo largo de todo el año
y que se agravaron a principios de noviembre, coinci-
diendo con el inicio del Ramadán, culminando con el ase-
sinato en Argel de Abdelhaker Hachami, líder del FIS,
acto que no fue reivindicado por ningún grupo. Hachami,
ex militante del FLN, se había unido al FIS y, tras la anula-
ción de las elecciones legislativas de 1991, fue inmediata-
mente arrestado; tras c inco años de detención, fue
liberado en jul io de 1997, pero permaneciendo bajo
constante control policial. Durante las tres semanas ante-
riores al asesinato de Hachami habían sido asesinadas
más de cien personas, veintiuna en un solo día, y desde
mediados de septiembre alrededor de unas quinientas
personas habían perdido la vida en Argelia.
Chipre
El presidente Glafcos Clerides nombró en enero nuevos
ministros de Defensa y Educación a Yiannakis Chrysosto-
mis y Ouranios Ioannides, respectivamente, ambos cerca-
nos al Partido Democrático Rally. Los nuevos ministros
remplazaron a los procedentes del Partido Socialista de
Chipre, quienes dimitieron de sus cargos en diciembre
de 1998 como medida de protesta por la decisión de
Clerides de cancelar el despliegue de misiles antiaéreos
de fabricación rusa. Precisamente Clerides y el primer
ministro griego, Kostas Simitis, justificaron esta decisión
sobre la base de dos resoluciones (1.217 y 1.218) del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 22 de
diciembre de 1998, que solicitaban a las dos partes de la
isla la reanudación de las negociaciones de cara a crear
un estado con una única soberanía y una reducción de
las fuerzas mil itares. Raúl Denktash, l íder de la parte
turco-chipriota, rechazó las dos resoluciones. No obstan-
te, el ministro de Defensa chipriota firmó en enero un
acuerdo con la Federación Rusa para posibilitar el des-
pl iegue de los misi les antiaéreos en la is la griega de
Creta. Así, los misiles serían de propiedad chipriota, pero
permanecerían bajo control operacional griego.
El día 20 de julio se conmemoró el 25 aniversario de la
invasión turca y subsiguiente ocupación de la parte norte
de la isla en 1974. Los líderes turco-chipriotas aprovecha-
ron la ocasión para renovar los lazos con Turquía. El actual
primer ministro turco, Bulent Ecevit, fue precisamente
quien ordenó en 1974 la invasión turca de Chipre. En la
reunión del G-8 de junio, los miembros aprobaron una
declaración pidiendo el inicio de conversaciones de paz
entre las dos partes en conflicto. Poco después, el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolu-
ción reclamando a las dos partes su implicación en las con-
versaciones de paz impulsadas desde las Naciones Unidas.
Finalmente, en el mes de diciembre, las partes aceptaron el
inicio de conversaciones bajo mediación de la ONU. La
decisión favorable al inicio del proceso de integración
turca en la Unión Europea, adoptado en la Cumbre del
Consejo Europeo en Helsinki en diciembre, puede repre-
sentar una mejora significativa en este conflicto. 
Egipto
Tres personas sospechosas de ser terroristas islámicos
egipcios fueron detenidas en Uruguay cuando pretendían
cruzar la frontera con Brasil. Los tres podrían ser miem-
bros del grupo Gamaat-i-Islamiya, implicado en la masa-
cre de turistas en Luxor en 1997. En el mes de abril ,
líderes de este grupo anunciaron el final de su violenta
campaña para derrocar al Gobierno, con la intención de
proseguir su actividad por vías exclusivamente políticas.
No obstante, la política represiva del Gobierno contra
los islamistas prosiguió durante todo el año. En el mes de
octubre, veinte conocidos l íderes de los Hermanos
Musulmanes fueron encarcelados en un intento por
impedir que controlaran las asociaciones profesionales.
En el mes de junio, el presidente Hosni Mubarak fue nom-
brado por la Asamblea Nacional candidato a las eleccio-
nes presidenciales del mes de septiembre. Los represen-
tantes de los partidos de izquierda e islamistas (sólo 12 de
los 455 diputados) se abstuvieron en esa votación. El refe-
réndum celebrado a finales de septiembre aprobó por una
mayoría del 93% de los votos la reelección de Mubarak.
Inmediatamente después de la reelección, en el mes de
octubre, Mubarak nombró primer ministro a Atef Obeid
en substitución de Kamal Gamzouri. Obeit fue el jefe del
programa egipcio de privatización. 
Israel
El Parlamento israelí (la Knesset) aprobó en el mes de
enero la convocatoria de elecciones anticipadas a celebrar
en el mes de mayo. Benjamín Netanyahu, primer ministro
y líder del Likud, y Ehud Barak, líder del Partido Laborista,
fueron nombrados candidatos en las elecciones primarias
desarrolladas en sus respectivas formaciones políticas. El
día 17 de mayo se celebraron las elecciones legislativas y
para el cargo de primer ministro. Mientras que en las
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segundas Ehud Barak consiguió aventajar a Netanyahu (el
56% y el 43% de los votos respectivamente), las eleccio-
nes a la Knesset no produjeron un claro ganador. El grupo
Un Israel (denominación con que el Partido Laborista
concurrió a las elecciones) consiguió 26 de los 120 esca-
ños; el Likud, tan sólo 19 escaños. El Shas obtuvo 17, y
Meretz Israel, 10. La campaña electoral fue especialmente
dura, plena de comentarios inflamatorios y acusaciones
mutuas entre los distintos líderes políticos. Durante el
mes de junio Barak centró sus esfuerzos en construir una
coalición de Gobierno con los principales partidos religio-
sos, y finalmente lo logró en julio. El Gobierno quedó
integrado por miembros de Un Israel, Shas y Meretz.  Por
otra parte, Ariel Sharon se convirtió en el mes de junio en
el nuevo líder del Likud, tras la renuncia de Netanyahu a
continuar en la política activa.
En otro orden de cosas, el Tribunal Supremo Israelí decidió
que es ilegal el uso de la fuerza física por parte de las fuer-
zas de seguridad.  Esta decisión anulaba otra de 1987 por la
cual se permitía el ejercicio de una "presión física moderada"
contra sospechosos de planear ataques contra Israel. 
Jordania
A finales de enero el rey Hussein de Jordania aprobó un
real decreto nombrando a su hijo mayor Abdullah, de 37
años, nuevo heredero, reemplazando al Príncipe herede-
ro desde 1965, su propio hermano Hassan. El rey Hus-
sein acusó a Hassan de interferir y politizar a los militares
mientras ejerció la regencia del país en 1998. El Rey
hubo de regresar rápidamente a Estados Unidos debido
a un empeoramiento de su enfermedad. 
El día 7 de febrero se produjo la muerte del rey Hussein
a los 63 años de edad.  Hussein gobernó el país durante
46 años .  Fue inmediatamente sucedido por su h i jo
Abdul lah,  quien a su vez nombró a su hermanastro
Hamza de 19 años como Príncipe heredero. Al funeral
asistieron más de 50 jefes de Estado o de Gobierno,
entre los que destacó la presencia de Hafez al-Assad de
Siria, distanciado durante décadas del régimen jordano,
así como una destacada representación israelí, encabeza-
da por el presidente y el primer ministro.
En el mes de marzo el nuevo rey Abdul lah formó un
nuevo Gobierno, nombrando al reformista Abdul Raouf
Rawabidah nuevo primer ministro. El Rey realizó un llama-
miento a favor de una reforma drástica, para profundizar
la democracia, fortalecer el estado de derecho, mejorar el
papel de las mujeres e incrementar las relaciones con los
países árabes. En política exterior, el rey Abdullah inaugu-
ró una nueva etapa en las relaciones con Kuwait, reem-
prendiendo las relaciones diplomáticas, suspendidas en
1990. También mantuvo conversaciones con Yasir Arafat,
presidente palestino, y con el Gobierno de Estados Uni-
dos. A partir del mes de abril el rey Abdullah visitó Siria,
Arabia Saudí, Libia, Egipto, Marruecos, Emiratos Árabes
Unidos y Líbano, país en el que abordó la posibilidad de
firmar un acuerdo bilateral de libre comercio.
Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional anunció
la aprobación de créditos a Jordania para apoyar el rea-
juste económico y el programa de reformas estructura-
les.  En este contexto, el rey Abdullah realizó en mayo
una gira por los Estados Unidos y diversas capitales euro-
peas, intentando conseguir apoyos a la propuesta jorda-
na de que el G-8 condonara parte de su deuda externa.
Jordania debe pagar anualmente un interés por deuda
externa equivalente al 20% de su PIB.
Líbano
Continuando con la tónica de los últimos años, durante
1999 prosiguieron los enfrentamientos armados entre,
por una parte, el Ejército israelí y su aliado, el Ejército del
Sur de Líbano, y, por otra, las milicias de Hezbollah en el
sur del país y en el valle de la Beqaa. A finales de febrero
tres oficiales israelíes murieron en una emboscada; pocos
días después, otros cuatro oficiales -entre ellos un gene-
ral- resultaron muertos en otro ataque de Hezbollah en
el sur del país. Pese a ello, Israel no lanzó ninguna ofensi-
va masiva contra el país.  Al contrario, se renovaron en el
interior de Israel las demandas de una retirada unilateral;
el l íder laborista Ehud Barak afirmó que si ganaba las
elecciones retiraría las fuerzas del Líbano en un período
de un año.  El Gobierno libanés, por su parte, solicitó el
cumplimiento israelí de la Resolución 425 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas de 1978 y su nega-
tiva a frenar los ataques de Hezbollah. En abril las fuerzas
israelíes ocuparon e incorporaron a la franja de seguridad
la villa de Arnun. Los enfrentamientos se reprodujeron
en el mes de mayo y en junio, cuando las fuerzas arma-
das israelíes bombardearon diversas infraestructuras en
el centro y el sur de Líbano en los ataques más impor-
tantes que ha sufrido el país desde 1996. En el mes de
agosto, Ali Hassan Deeb, coordinador de operaciones de
Hezbollah en el sur de Líbano, murió como consecuencia
de un atentado con bomba en la ciudad de Sidón. Las
autoridades israelíes rechazaron su implicación en el
mismo, pero, no obstante, Hezbollah incrementó en
otoño los ataques contra posiciones israelíes en la franja
de seguridad. Por otra parte, el Kataeb (partido falangista
de mayoría maronita) eligió en el mes de marzo a su
nuevo presidente, Munir al-Hajj.  
Malta
En 1999 los objetivos prioritarios del Gobierno maltés en
política exterior fueron el área mediterránea y, sobre todo,
su futura integración en la Unión Europea. A lo largo del
año el Gobierno maltés se centró en recabar el apoyo del
mayor número de países europeos para su candidatura. A
principios de enero, el ministro f inlandés Eddie Fenech
Adami declaró que Malta estaría preparada para entrar en
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el primer grupo de países cuya situación sería abordada en
la Cumbre del Consejo Europeo en Helsinki sobre la am-
pliación de la UE, prevista para el mes de diciembre, desta-
cando que, con ello, se añadiría seguridad al Mediterráneo y
se fortalecería la dimensión euromediterránea de la Unión.
En el mismo sentido, y en apoyo a la candidatura de Malta,
se manifestaron los ministros de Asuntos Exteriores de Ale-
mania, España, Reino Unido, Italia, Austria y, sobre todo,
Grecia. En lo que al área mediterránea se refiere, a finales
de febrero el ministro de Asuntos Exteriores maltés, Guido
di Tella, se entrevistó consecutivamente con los presidentes
egipcio, Hosni Mubarak, sirio, Hafez el Assad, y libanés, Emi-
le Lahud, para discutir sobre el Foro Mediterráneo que ten-
dría lugar en Malta en el mes de marzo.
En el ámbito interno, el 30 de marzo el Parlamento
aprobó el acceso del hasta entonces ministro de Asuntos
Exteriores, Guido di Marco, a la presidencia del país. 
Marruecos
El rey Hassan II fallece el 23 de julio, víctima de un paro
cardíaco, después de 38 años de reinado y de sobrevivir a
varios intentos de asesinato. El rey Hassan, duramente cri-
ticado por su represiva política interna, había jugado un
papel importante en el contexto regional árabe y, en parti-
cular, en las negociaciones del proceso de paz en Oriente
Medio. Asistieron a su funeral más de 30 jefes de Estado y
Gobierno entre los que destacaron Bill Clinton, Jacques
Chirac, Ehud Barak, Hosni Mubarak y Yasir Arafat.
La  juventud  del sucesor de Hassan II, su hijo Mohamed
VI, hace percibir al nuevo rey como un monarca innova-
dor que, distanciándose de la etapa anterior, sería capaz
de modernizar el país llevando a cabo las reformas nece-
sarias para transformarlo en una monarquía constitucional.
Estas expectativas empezaron a traducirse en hechos al
cabo de una semana de la muerte de su padre, cuando el
rey concedió una amnistía que dejó en libertad a 7.988
presos y redujo en tres años la condena de otros 3.224
adicionales. Asimismo, al cabo de un mes, Mohamed VI
aprobó el retorno, tras ocho años de exilio, del conocido
disidente judío Abraham Sefarty. Pero, sin duda alguna, la
medida más radical adoptada por Mohamed VI fue la des-
t i tuc ión de l  que desde 1979 había s ido min is t ro de
Inter ior ,  Ar i s i  Basr i ,  qu ien fue re levado por Ahmed
Midaoui, al frente de la seguridad nacional entre 1993 a
1997. La dest itución del que fuera mano derecha de
Hassan, y sobre quien ejercía gran influencia, fue interpre-
tada como una actitud conciliadora en lo interno y de
acercamiento de Marruecos a la cuestión del Sáhara Occi-
dental. Todas estas decisiones, especialmente la última,
contribuyeron a que la imagen de timidez y falta de caris-
ma que en un inicio tenía el nuevo monarca se transfor-
mara en la de un líder popular y arriesgado.
En lo que a política exterior se refiere, Marruecos firmó en
febrero con las Naciones Unidas un acuerdo para definir el
estatus legal de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas
para el Referéndum en el Sáhara Occidental) en el territo-
rio saharahui. En abril, Abdellatif Filali fue destituido como
ministro de Asuntos Exteriores y cooperación; Mohamed
Benaissa, ex embajador de Marruecos en Estados Unidos,
fue nombrado nuevo responsable de esa cartera.
Palestina
El Consejo Legislativo Palestino (Parlamento) aprobó en
enero una moción reclamando el fin de las detenciones
políticas practicadas por la Autoridad Nacional Palestina
y la l iberación de todos los prisioneros polít icos.  El
Gobierno, por su parte, liberó a 37 prisioneros, hecho
que provocó la reacción crítica de Israel, que argumentó
que según los Acuerdos de Wye Plantation el Gobierno
palestino se comprometió a avisar a los Estados Unidos
antes de liberar a cualquier sospechoso de terrorismo. 
En relación con el proceso de paz, el presidente palesti-
no, Yasir Arafat, solicitó en el mes de febrero la creación
de una confederación jordano-palestina. Arafat también
dejó entrever la posibilidad de aplazar la declaración de
independencia palestina, prevista en principio para el día
4 de mayo. En el mes de marzo, Arafat se entrevistó con
el presidente Clinton de Estados Unidos para debatir la
intención de proclamar el Estado palestino. Estados
Unidos insistió en que el tema no debía ser abordado de
manera unilateral, sino que debía ser tratado en el marco
de las negociaciones de paz. Paralelamente, los líderes de
la Unión Europea declararon su apoyo a la creación de
un Estado palestino y urgieron a las autoridades israelíes
la conclusión de negociaciones sobre el estatus final. Al
mismo tiempo, el Gobierno israelí practicó una política
de endurecimiento de las relaciones con los palestinos.
En este sent ido, el  pr imer ministro israel í  Benjamin
Netanyahu, ordenó en el mes de marzo el cierre de las
oficinas palestinas (parte de la Orient House) en Jerusa-
lén oriental, con el argumento de que eran ilegales y
les ionaban la  soberan ía  i s rae l í  sobre la  c iudad .
Finalmente, en abril, el Consejo Central de la OLP (Or-
ganización para la Liberación de Palestina), influenciado
por las presiones internacionales, anunció el aplazamien-
to de la declaración de independencia palestina. Esta
decisión, sin duda relacionada con la convocatoria elec-
toral en Israel, provocó una oleada de protestas en el
mes de mayo en todos los territorios ocupados. En el
mismo mes, el Comité Americano-Israelí de Asuntos
Públicos (AIAPAC), el lobby judío más importante de los
Estados Unidos, anunció que no mantendría en el futuro
su oposición a la creación de un Estado palestino. 
Siria
El partido Baas, en el Gobierno de Siria, nombró en el
mes de enero a Hafez al-Assad para un quinto mandato
de siete años como presidente del país. La decisión fue
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refrendada por el 99,9% de la población en un referén-
dum celebrado en el mes de febrero.
Por otra parte, Siria firmó en el mes de mayo un acuerdo
con Jordania para proporcionarle agua del río Yarmuk.
Durante la visita de una delegación jordana a Damasco
en el mes de agosto, ambos países anunciaron la conclu-
sión de un acuerdo para eliminar las tarifas aduaneras de
determinados productos, hecho que duplicaría el volu-
men de comercio bilateral.
Túnez
A mediados de febrero, la destitución por parte del pre-
s idente Zine Al -Abid ine Ben Al í  de l  min i s t ro de
Educación y Ciencia, Ridha Ferchiou, y el posterior nom-
bramiento para ese cargo del hasta entonces ministro de
Asuntos Exteriores y Justicia, Abderrahim Zouari, provo-
có enfrentamientos entre los estudiantes y los servicios
de seguridad en la región de Gatsa, al sudeste del país.
El 20 de marzo el presidente Ben Alí anunció la celebra-
ción de elecciones presidenciales y legislativas el día 24
de octubre y también la puesta en marcha de las refor-
mas constitucionales aprobadas en 1998 y la reforma del
Código Penal, que reduce a un máximo de tres días el
tiempo de detención policial y establece la obligación de
informar de la detención a la familia del preso. Con vista
a las futuras elecciones y de cara a aumentar su populari-
dad y mejorar su relación con el empresariado tunecino,
el presidente Ben Alí reestructuró asimismo el Gobierno
a mediados de abril. 
E l  índice de part ic ipac ión en las e lecc iones fue del
95,47% y Ben Alí consiguió una amplia victoria cercana al
100% de los  votos .  Su formac ión pol í t i ca ,  e l  RDC
(Rassemblement Constitutionnel Démocratique), consi-
guió 148 escaños en el Parlamento, mientras que los 34
restantes se repartían entre los 5 partidos de la oposi-
ción. En noviembre, Ben Alí fue investido presidente y
formó nuevo Gobierno, nombrando nuevo primer minis-
tro a Mohamed Ghannouchi, anterior ministro de Co-
operación Internacional.
Turquía
En enero, seis semanas después de la caída del Gobierno
de Mesut Yilmaz por acusaciones de corrupción y ante la
imposibi l idad de formar un nuevo ejecutivo, Bulent
Ecevit, del Partido Democrático de Izquierda (DSP) fue
nombrado nuevo primer ministro turco. Ecevit es un
político con más de 40 años de experiencia desde que
fue elegido parlamentario por primera vez en 1957. En la
década de los años setenta Ecevit fue primer ministro en
tres ocasiones. Su nuevo Gobierno integró a miembros
del DSP e independientes, y recibió el apoyo del Partido
del Camino Verdadero (DYP) de Tansu Çi l ler y del
Partido de la Madre Patria (ANAP) de Mesut Yilmaz.
En el mes de abril se celebraron elecciones legislativas en
Turquía, el resultado de las cuales alteró el mapa político
turco. El partido ganador fue el DSP de Ecevit (136 esca-
ños de un total de 550), pero el segundo partido más
votado fue el Partido Movimiento Nacionalista (MHP),
nacionalista de extrema derecha, fundado por Alparslan
Turks. Los Lobos Turcos, tal y como se conoce popular-
mente a este partido, obtuvieron 129 escaños, convir-
tiéndose en la segunda fuerza política del país. Los isla-
mistas fueron los grandes derrotados en las elecciones. El
Partido de la Virtud redujo seis puntos sus resultados
respecto a las elecciones de 1995. También redujeron su
representación los partidos ANAP y DYP. En el mes de
mayo, se formó un nuevo Gobierno integrado por una
coalición de partidos: el DSP de Bulen Ecevit, el MHP de
Devlet Bahceli y el ANAP de Mesut Yilmaz. Estas tres
formaciones políticas representan una mayoría de 351
escaños en el Parlamento. Una de las primeras acciones
del nuevo Parlamento una vez constituido fue, en junio,
la aprobación del presupuesto de 1999, que incluía un
paquete de medidas antiinflacionarias, una condición
impuesta por el Fondo Monetario Internacional para
conceder nueva ayuda económica a Turquía. 
Los otros grandes temas de la política turca durante 1999
fueron la captura del líder kurdo Ocalan, las relaciones
con Grecia y los efectos del terremoto del mes de agosto.
El líder del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdis-
tán), Abdullah Ocalan, abandonó Italia en el mes de enero
después de dos meses de estancia en ese país durante los
cuales las autoridades italianas habían rechazado tanto
concederle asilo político como extraditarlo a Turquía. En
febrero, Ocalan fue capturado por fuerzas turcas en
Kenya e inmediatamente trasladado a Turquía en una ope-
ración secreta. Las protestas kurdas a la detención de
Ocalan se dirigieron contra Grecia, ya que Ocalan estaba
refugiado en la Embajada griega en Nairobi. Las autorida-
des griegas informaron que Ocalan había sido capturado
mientras era custodiado por fuerzas kenyatas, pero el
Gobierno de Kenya desmintió cualquier implicación en los
sucesos. De hecho, las sospechas de que Grecia había
estado implicada en la captura provocaron la dimisión de
tres ministros griegos y una crisis de Gobierno. Igual-
mente, se acusó al Mossad (el servicio secreto israelí) de
haber participado en la captura de Ocalan. 
A finales de febrero Ocalan fue formalmente acusado de
traición y de ser responsable directo de la muerte de más
de 30.000 personas en la larga guerra de 15 años entre el
PKK y el Ejército turco. Mientras que la Unión Europea
solicitó un juicio justo para Ocalan, el presidente turco
Suleymán Demirel propuso una amnistía para los militan-
tes del PKK que se r indieran, mientras que el primer
ministro Ecevit anunció un paquete de ayudas para cons-
truir escuelas y otras infraestructuras en la zona kurda
(sudoriental) del país. La captura de Ocalan dio lugar a
una serie de atentados con bomba, especialmente en
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Estambul, durante el mes de marzo. En el mes de mayo,
se hizo público que el segundo l íder del PKK, Semdin
Hadik ,  y su hermano Ari f ,  habían s ido condenados a
muerte por sus actividades terroristas. A finales de junio
Ocalan fue sentenciado a muerte y declarado culpable de
traición y responsable de la muerte de civiles como efecto
de la guerra entre el PKK y el Ejército turco. Los abogados
de Ocalan, quien se encuentra encarcelado en la isla de
Imrali, en el mar de Mármara, se quejaron repetidamente
de que el acceso a su cliente se había obstaculizado y que,
por tanto, no habían podido preparar una defensa ade-
cuada. Turquía también recibió fuertes crít icas por el
hecho de que el tribunal que juzgó a Ocalan estaba com-
puesto por dos civiles y un militar. De hecho, el Parla-
mento turco votó, poco antes de conocerse la sentencia
contra Ocalan, a favor de modificar la Constitución para
que los tribunales de seguridad del Estado no requieran la
presencia de un militar. La sentencia a muerte de Ocalan
deberá ser ratificada por el Tribunal Supremo del país, por
el Parlamento y por el presidente antes de ser aplicada.
No ha habido ninguna ejecución en Turquía desde 1984.
En el mes de noviembre se desestimó el recurso de apela-
ción contra la sentencia. Los abogados de Ocalan mani-
festaron su intención de presentar un recurso ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Dere-
chos Humanos de Turquía fue encarcelado por solicitar
un acuerdo negociado que ponga fin al conflicto con los
kurdos. En el mes de julio, fue capturado y encarcelado
Cevat Soysal, líder del Frente de Liberación del Kurdistán
(la rama política del PKK). Soysal, que disfrutaba del esta-
tuto de refugiado en Alemania ,  fue secuestrado en
Moldova y entregado a las autoridades turcas. Precisa-
mente, respecto a la situación de los Derechos Humanos
en Turquía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
declaró en el mes de julio que Turquía había sido consi-
derada culpable de 15 casos de violaciones de derechos
humanos: 13 por violación de la libertad de expresión y
2 por tortura y desaparición de personas.
Las relaciones entre Turquía y Grecia mejoraron a partir
de una reun ión entre los  respect ivos min i s t ros de
Exteriores en Nueva York durante la primavera; en el
mes de julio, los dos países remprendieron conversacio-
nes en Ankara, abordando temas de cooperación en
materia de turismo, problemas medioambientales y
comercio. La tragedia del pueblo turco en el mes de
agosto dio un impulso determinante a estas relaciones. El
día 17 un fuerte terremoto de 7,4 grados en la escala
Richter sacudió la parte nordoccidental de Turquía, pro-
vocando miles de muertos, la mayoría enterrados en los
edificios destruidos (aún en el mes de noviembre se pro-
duciría un segundo terremoto que ocasionó 550 muer-
tos); 27.000 personas resultaron heridas, 200.000 se
quedaron sin hogar y 72.000 edificios resultaron afecta-
dos. El terremoto lesionó la economía turca, ya que el
área afectada concentraba el 70% de la producción
industrial del país y contribuía al PIB en un 35%. La res-
puesta de las autoridades a la desgracia fue criticada por
los afectados y por los medios de comunicación, no sólo
por la laxitud en la aplicación de las normas sobre cons-
trucción de edificios, sino también por la incapacidad de
los militares de poner en marcha la ayuda necesaria. La
reacción exterior, en especial la europea y la griega, fue
rápida y espectacular, generando muestras de agradeci-
miento por parte de la población y autoridades turcas. La
mejora de relaciones con Grecia generó una oleada de
solidaridad turca cuando, en el mes de septiembre, la
capital griega sufrió otro terremoto. A las pocas semanas
de la desgracia en Turquía, Grecia y el resto de países de
la Unión Europea aprobaron un gran paquete de asisten-
cia financiera a Turquía de cara a que el país se adapte a
la unión aduanera con la UE. Por su parte, y en el con-
texto del terremoto, Abdullah Ocalan realizó un llama-
miento a las milicias del PKK para retirar sus fuerzas del
territorio turco y declarar un alto el fuego a partir de
septiembre, propuesta que fue rápidamente acatada por
el PKK. 
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Tras la celebración de elecciones en Israel y la subsiguien-
te victoria laborista se inició la reactivación del proceso de
paz con los palestinos, paralizado desde la llegada al poder
del Likud en 1996. Inmediatamente después de su nom-
bramiento como primer ministro, Ehud Barak se entrevis-
tó con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina,
Yasir Arafat, con el presidente egipcio Hosni Mubarak y
con el nuevo rey jordano Abdullah. En la reunión con
Arafat, Barak se comprometió a aplicar los acuerdos de
Wye Plantation de octubre de 1998 y a que se combina-
ría el calendario de aplicación con las negociaciones sobre
el estatus final en los temas de refugiados, Jerusalén y
asentamientos, precisamente las partes más delicadas de
la negociación palestino-israelí. Después de semanas de
arduas negociaciones, las conversaciones finalmente se
concretaron e l  d ía  4 de sept iembre en la  f i rma de l
Memorándum de Sharm el-Sheikh que, reactivando el del
año anterior en Wye Plantation, definió la aplicación de
las fases que habían quedado pendientes. Los puntos prin-
cipales de dicho Memorándum, por el que ambas partes
se comprometían a acelerar las negociaciones para llegar a
un acuerdo sobre el estatus permanente en septiembre
del año 2000, son los siguientes:
I. Sobre el territorio de Cisjordania, Israel se comprometió a: 
Transferir el 7% del área C al área B el 5 de septiembre
de 1999 (de pleno control israelí a control civil palestino,
pero bajo control de seguridad israelí);
Transferir el 2% del área B al área A (de control civil
palestino, pero bajo control de seguridad israelí a pleno
control palestino) y el 3% del área C al área B el 15 de
noviembre de 1999;
Transferir el 1% del área C al área A y el 5’1% del área B
al área A el 20 de enero del 2000.
2. Puesta en libertad de prisioneros palestinos encarcelados
por Israel y establecimiento de un comité conjunto encar-
gado de supervisar la liberación de prisioneros palestinos. 
3. Inicio de las actividades de diversos comités, entre los
que destacan el de Repliegue y los ya acordados en el
Memorándum de Wye Plantation. 
4. Apertura de la ruta sur del corredor de seguridad para
el paso de bienes, vehículos y personas. 
5. Permitir y facilitar la construcción del Puerto de Gaza
que no empezará a operar hasta que ambas partes nego-
cien un Protocolo sobre el puerto.
6. Apertura del mercado de Hasbane y de la carretera
de Shuhada, en Hebrón, a los vehículos palestinos, a la
vez que se establece la creación de un comité conjunto
encargado de revisar la situación de la Tumba de los
Patriarcas.
7. En el ámbito de la seguridad, y continuando con lo esta-
blecido en anteriores acuerdos, ambas partes se compro-
meten a actuar para una eficiente gestión de cualquier
incidente que implique una amenaza o acto de violencia o
terrorismo. Para este fin seguirán cooperando en el inter-
cambio de información, así como en la coordinación de
políticas y actividades.
8. En aras a crear un ambiente apropiado para el desa-
rrollo de las negociaciones, ambas partes se comprome-
ten a no real izar ningún cambio sobre el estatus de
Cisjordania o la franja de Gaza.
Pocos días después del acuerdo, Barak, Arafat y el rey
Abdullah mantuvieron una reunión para mejorar la coo-
peración en materia de seguridad, en previsión de ata-
ques de las facciones que rechazan esos acuerdos. Según
lo previsto, en octubre el Gobierno israelí puso fin a la
prohibición de que los palestinos pudieran residir en
Jerusalén; igualmente, el día 5 del mismo mes el ministro
de Seguridad Interior israelí, Shlomo Ben-Ami, y el minis-
tro palestino de Asuntos Civiles, Jamil al-Taifi, firmaron
un Protocolo para abrir el corredor de seguridad entre
los territorios administrados por Palestina en Cisjordania
y la Franja de Gaza. Siguiendo con lo establecido en el
Memorándum de septiembre, Israel liberó a mediados de
octubre a varios prisioneros palestinos más y posterior-
mente designó a su embajador en Jordania, Oded Eran,
como cabeza de su equipo de negociaciones para el
estatus final. Por su parte los palestinos designaron en
sept iembre para e l  mismo cargo a l  min i s t ro de
Información y Cultura Yassir Abed-Rabbo. 
El día 2 de noviembre se celebró en Oslo una Cumbre
para la Paz en Oriente Medio a la que asistieron el primer
ministro israelí, Ehud Barak, el presidente de la Autoridad
Nacional Palestina, Yasir Arafat, el presidente de Estados
Unidos, Bil l Clinton, el secretario general del Consejo
Europeo, Javier Solana, el primer ministro ruso, Vladímir
Putin, y el coordinador especial de las Naciones Unidas en
el proceso de paz, el noruego Terje Roed Larson, nom-
brados dos meses antes para tal cargo por Kofi Annan, el
secretario general de la organización. La reunión de Oslo
tenía como objetivo iniciar las negociaciones sobre el
estatus final de los territorios y tratar de la posibilidad de
reavivar el frente de negociación con Siria.
Como resultado de la cumbre, el día 8 de noviembre se
iniciaron las conversaciones sobre el estatus final en la ciu-
dad palestina de Ramallah. El proceso había estado ame-
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nazado por el estallido de tres bombas, que causaron una
veintena de heridos en la ciudad costera de Netanya, pero
el Gobierno israelí insistió en su determinación a cumplir
lo acordado en el memorándum de Sharm el Sheihk,
ordenando paralelamente el desmantelamiento de los
asentamientos israelíes de Havet Maon, cerca de Hebrón.
Los equipos negociadores palestino e israelí acordaron,
finalmente, la agenda para la negociación del estatus final,
que incluye los siguientes puntos:  el estatus de Jerusalén,
las fronteras de un eventual estado palestino, el destino
de los refugiados palestinos y de los asentamientos israelí-
es en Gaza y Cisjordania y la utilización conjunta de los
recursos acuíferos. No obstante, en diciembre, Yasir
Abed-Rabbo, jefe del equipo negociador palestino, ame-
nazó con suspender las negociaciones a no ser que Israel
cesara la expansión de asentamientos en Cisjordania.
Inmediatamente, Ehud Barak ofreció la paralización de los
mismos durante el proceso de negociación, pero los
palestinos lo consideraron insuficiente.
A finales de año, la reactivación del frente palestino-israelí
produjo efectos positivos en los otros aspectos del proce-
so de paz. Tras cuatro años de bloqueo, el día 15 de di-
ciembre se reunieron en Washington el primer ministro
israelí, Ehud Barak, y el ministro de Exteriores sirio, Faruk
al-Sharaa, bajo la mediación de Estados Unidos. Los temas
que se deberán desarrollar en las futuras negociaciones
incluyen la eventual retirada israelí de los Altos del Golán,
la posible retirada israelí de Líbano, que, según lo expresa-
do por el Gobierno israelí, podría realizarse en el verano
del año 2000, el apoyo sirio a la congelación de las activi-
dades en Líbano de Hezbollah y otros grupos palestinos
contrarios a Israel, el acceso a los recursos acuíferos y la
normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos
países. En el caso de que se realicen progresos en la nego-
ciación bilateral, Israel deberá aprobar cambios importan-
tes  en su leg i s lac ión :   los  Al tos de l  Golán fueron
anexionados por Israel en 1981 y la Knesset aprobó en el
mes de enero de 1999 una ley según la cual cualquier
transferencia de tierra de los territorios ocupados en los
Altos del Golán o en Jerusalén oriental requerirá en el
futuro el voto favorable de 61 de los 120 miembros del
Parlamento y deberá ser refrendado por la población por
medio de un referéndum.
En las relaciones con Jordania, la propuesta israelí de redu-
cir un 40% el agua que proporciona a Jordania, según el
acuerdo de paz de 1994, fue rechazada por las autoridades
de ese país. Israel había argumentado su actitud anuncian-
do oficialmente que el año 1999 era un año de sequía. 
EL ACUERDO DE SHARM EL-SHEIKH
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